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み九なのページですa 言いたいことや、知らせたい
ことが晶ったら、どんどん投稿して下さい.
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FAX 03(3348)1890 
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イギリス オックスフォー ドの性暴力の訴え専門の女
性極官の部屋。イギリスではこういう尊門白樺官を聾
成していると聞レてこのほど凍京強露救援センター
のヌタッフ力せ方英したとき行ってみた。柔らかL、空気
で、ここなら安心して訴えられるという感じだったと
いうロ (写実提供東京強諾救援センター)
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MITSUBISHI 
I~ ワイドが~きる ~I
136形大画面|
ワイドビジョンならではの迫力は‘まさ
に大薗薗でこそ障わえるもので弘36昨
は、いまあるワイドビジョン田中でも置
も大きなブラウン管のひとつ.スポーツ
中植に.大作映薗に.峰よDもワイドに楽
しむ窓ら、薗薗はやっぱりZ由ザイXで
す.。宣王士三':JJ9王主豊重.でいつも
のテレビもぐぐっとワイドに，@主望1':'-
埋草で洋圃ソフトも棄しく。。主皇室
笠豆金量盟堕で、ディテールまで鍵しむ
[三蔓ワイト'ビジョン]
36W-CZ55 ::450，OOO円軍~
時う¥!
匁そト;，-'
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-新築価額でのご契約をおすすめします。
火災のシースーンが近づいていますが.あなたのfIまいの
火災(~険に「仙普til品~Ëf民険特約」はついてレますかっ
この保険では、 I，;Jじ"-I!物をP「住てl直した刷、〈らかかるカョ
ドう告自主?基却ににご契約L、ただきます。 7iー 火災怜の
iH'Hが生じた場介に、もとどおりに修均したり、!JîJ等の主~物
を新し〈建て[~:すのに必要な金額が支払われ￡す。
※家財も「今買い直すとい〈勺力、力、るカVという額を基準に
ご契約いただけます。
-さらに、全債の場合は特別費用保険金を。
価頼W，定保険特約のつL、た契約で建物や家I!{が全打i
(全焼・全I呉川ニなったときには、お支払L、する保険金の
1000 (200万円が限J主です二)を特別費用保険金として
よ求せしてお支払L‘しまれ
iWI主要日本損害保険協会
』乙J少ノ〒101東京都千代田区神田，車路町2-9
¥J 電話03(325)1211(大代表)
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t-Ii回液品ビュー カムVL-HL2標準価格220.000円(税制)fZ苫Z.1utiti1足立出品mEL;1T
W恥-~繍託金村 〒545 大阪市阿倍野区長池町22番22号電話06(621l 122H大代表)電子機器事業本部ビデオ営業部
大きな画面で
確認しながら撮れる
[カンタン提影]
掠られた人は、
すぐ見たい。
織った映像を
その場で
みんなで見られる
[即時再生]
6三重のAVがめざす由は.2001年スタ Jダ一日@
町 J.rmtZ2.2UJJTrrJ里争三人三菱電機株式会社人権意識は心的鏡見つめよう Jじ豊かに生きるため圃11月は損害保険の月
hiZ2T生命保険協会
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ラムの臭みがとれて、 ハーブの香り
も高いラムチョ ップスのできあがり
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員類の砂出しに金物はウソ
貝類の砂出しには、包丁など
金物を入れるとよいといわれて
いるが、実はこの方法はあまり
効果がなし、。アサリ、ハマグリ
は海水に近い 2~3 1ii診の塩水に
入れ、階い涼しいとζろにおく。
塩が泌すぎると貝が脱水症状を
おこす。シジミはたっぷりの真
水に入れ階いところにおくd
(回大日本水産会・
おさかな普及協議会
?
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10月19日、NTTは、30kmを超える地域への通話料金を、
値下げしました。3分間通話した場合、10円から最大60円安くなり、
平均で21.4%の値下げと、グッとおトクになりました。
⑨同じ料金でがけられる地域を広げました。
この大幅値下け.にともなって、同一料金でかけられる地域もぐーんと拡大
いままで30kmを超える地域への通話料金は6段階に分かれていましたが、それを4段階にし、
今までよりおトクな料金でかけられる地織を広げました
⑨深夜・早朝(夜1時から翌朝8時)の通話が、ますますおトクに。
今までもおトクな料金で通話できた夜1時から翌朝8時までの深夜・早朝の割引時間帯
今回の値下けで、この時間帯の昼間料金に対する割引率を、さらに大きくしました
(30kmを超える市外通話で今まてーの約25~48%割引を約40~57%割引にします )
⑨月極割引サービス『テレジョー ズ』と組み合わせれば、さらにおトク。
NTTのテレシ‘ョー ス・は、毎月定額通話料をお支払いいただきますと土曜・日曜・祝日の1日中と
平日の夜10時から翌朝8時までの通話料金を1ヵ月合計し割引するサービスです
この時間帯の通話が多いお客さまにとっては、今回の大幅値下けとあわせてさらにおトクです
~?~ テレジョーズについてのお申し込み・お問い合わせは、局番なしの 116番まで
.'Oi"て'泊ぷできる分数.または秒数 ・( )内のl'd は、 3分 IBJj曲訴し t~場介の料令て七
区分 改定!Iij 改定後;j 昼間 夜間 深夜・♀朝 昼間 夜間 深夜・ 早朝午lIi圭ij 8"年 'f1& 7時 'H主lJHキ 午前後B時 午汽後171時 午後前181時'F-i& 7 "年 '1ニ後lJH年 午Jij8時 午 7時 午時 午時(む!JI~~~) {土.8.視の昼間岳会仁}
3Okm.!il-40km 30秒(601'1) 40秒(501'1)
36秒(50円) 1分 (30円)
40km.!il-印km 21秒(901'J) 28秒(701'1)
ωkm桓i-80km 15.5紗(J201'J) 21秒(901'1) 22.5秒(80PI)
22.5秒(80円) 30秒(60円) 45秒(40内)
ωkm.!il-I飢}同 13.5秒(J40PJ) 21秒(90PJ) 22.5秒(80円)
IC悶km.!il-I60km IO.5t.T (J80PJ) 18.5秒(JOO門} 20秒(901'1) 13秒(140円) 22.5秒(80円) 30秒(60円)
160km({j 9秒(2∞j1J) 15.5秒(J2Q11J) 17秒(JIOP]) 10秒 (180円) 18秒(1凹円) 22.5秒(80円)
NTT は
今回の値下げは、加入電話のタtイヤル市外通話料金が対露l~なりますL 上記金額には、消費税は含まれておりません。
10月19日、
市外通話料金を
大幅値下げしました。
[新・旧料金比較表 ]
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